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La presente investigación se llevó a cabo por medio de un plan de trabajo y un 
diagnóstico, el cual nos proporcionó la información necesaria para su desarrollo.  En estos 
tiempos la sociedad se ha visto en la necesidad de crear empresas para generar beneficios 
ante diferentes necesidades que se han desarrollado con el tiempo, y aunque todas generan 
empleo a diferentes personas, muy pocas se preocupan por el bienestar de sus 
colaboradores, ya que esto genera costos adicionales los cuales no están dispuestos a 
asumir, siendo esta, la razón por la que nuestro tema de investigación es sobre los fondos de 
empleados. 
 
Los fondos de empleados son entidades sin ánimo de lucro que su objetivo principal 
es dar beneficios a un grupo de personas de una o diferentes compañías, estos beneficios 
son otorgados a todos los integrantes del fondo en igualdad de condiciones. Las empresas 
que han creado o pertenecen a un fondo de empleados han visto el beneficio que también 
les origina, ya que el fondo de empleados crea calidad de vida a sus colaboradores, esto 
hace que los empleados estén a gusto y genera un ambiente laboral más acogedor dentro de 
cualquier compañía. 
 
Por estos motivos es que se diseñara una herramienta para la estructura y 
consolidación financiera de un fondo de empleados para cualquier tipo de organización, 
con el fin de que cualquier empresa pueda crear o estudie la posibilidad de pertenecer a un 
fondo de empelados con un costo muy bajo, y pueda crear beneficios a sus colaboradores a 
través de este tipo de organizaciones.  Así mismo enseñar a los empleados una cultura de 
ahorro el cual lleva a una serie de beneficios a la hora de adquirir servicios. 
 
En los resultados del presente proyecto se muestra que los fondos de empleados 
tienen un régimen especial y son vigilados por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, quien es el ente que ha hecho toda la normatividad para el funcionamiento y 
control de este tipo de organizaciones, por este motivo se resaltan las principales 
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características que se deben tener en cuenta para el manejo de los fondos de empleados a 
nivel nacional. 
 
Pero este tipo de organizaciones son muy importantes dentro de la economía 
colombiana y por este motivo necesitan estar bien conformadas y tener una estructura 
organizacional de calidad, por esta razón es que es indispensable la gerencia financiera en 
este tipo de organizaciones, ya que se necesita tener una estrategia para la utilización y 
control de los recursos, y así poder tomar decisiones ya sean financieras o sobre las 
políticas de la empresa (Bravo, 2017). 
 
Así mismo se pretende desarrollar una herramienta financiera que ayude a los 
fondos de empleados con el desarrollo de la operación, esta herramienta ayudará con la 
operación diaria y mostrará los estados financieros que se necesitan para conocer el 
resultado del fondo, con esta Herramienta se podrá entregar los saldos de los productos a 
los asociados en caso que se requieran, así como hacer los estudios de crédito otorgando el 
plan de pagos detallado para ser entregado a los asociados, esta herramienta ayudara con la 
reducción de gastos en la  entidad ya que no tendría que pensar en adquirir un software para 
la operación diaria del fondo. 
 
Para el apoyo de la gerencia financiera se presentará la proyección de un 
presupuesto cinco años, el cual abarca los lineamientos de la Superintendencia dela 
Economía Solidaria y los fundamentos de la gerencia financiera, el cual dará como 
resultado verificar si el proyecto financieramente es viable o no. Esta herramienta ayudará 
con la proyección de los resultados en los diferentes productos del fondo como son los de 
ahorro y crédito y los servicios adicionales que decidan implementar en el fondo. 
 
El proyecto brindará un conocimiento sobre las entidades sin ánimo de lucro fondos 
de empleados, los cuales no son muy conocidas en el territorio nacional, así mismo ayudara 
a las empresas a tomar la decisión de crear o pertenecer a un fondo de empleados con el fin 
de generar una estabilidad laboral a sus colaboradores, de este modo los trabajadores 
también se sentirán con más estabilidad dentro de las organizaciones.  






1.1 Descripción del problema 
 
En Colombia actualmente hay 1.620.000 empresas en diferentes tipos de economías, y 
1360 Fondos de Empleados inscritos a la Superintendencia de Economía Solidaria, esta 
cifra nos muestra que la mayoría de las empresas en Colombia no poseen ni tienen vínculo 
con un fondo de empleados, así mismo muchas de estas no prestan beneficios a sus 
trabajadores por los altos costos que estos pueden generar, por esta razón se ve la necesidad 
de generar conciencia en las empresas y concientizarlas de que sus colaboradores necesitan 
beneficios adicionales aparte del salario (Aplicada, 2019; Supersolidaria, 2019).  
 
Para solventar esta necesidad existen organizaciones vigiladas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria como los Fondos de Empleados quienes prestan servicios de 
Ahorro, crédito, estos consiguen alianzas con diferentes proveedores para ofrecer servicios 
de salud, deporte, entretenimiento y educación lo cual mejora la calidad de vida de sus 
Afiliados (Becerra, 2017). 
 
Los Fondos de empleados al igual que cualquier organización deben tener la 
información financiera de forma ágil y eficiente, cuando estas entidades están empezando 
no cuentan con los recursos para adquirir un software que les maneje la operatividad diaria 
y la información financiera ya que las entidades que ofrecen los servicios de 
sistematización son costosas lo cual no es una opción para los fondos de empleados 
pequeños.  
 
Los fondos de empleados deben estar estructuralmente bien conformados empezando 
por definir los valores corporativos, la misión, la visión y los objetivos, los cuales tienen 
que estar orientados en conjunto con la empresa patronal o con las estrategias que se 
planteen para el funcionamiento de la entidad en caso de que el fondo sea creado para 
varias empresas patronales.  




Una de las razones por las cuales los fondos de empleados deben estar debidamente 
constituidos, es para dar seguridad a los asociados y a las empresas patronales de su 
estructura organizacional, para verificar esta información se realizará una encuesta en el 
mes de marzo de 2020 por las herramientas de google a 70 Fondos de empleados a nivel 
nacional respondiendo a la pregunta por qué los fondos de empleados fracasan?, donde 
podemos argumentar las razones por las cuales el sector solidario “fondos de empleados” 




1.2 Pregunta de investigación  
 
¿Qué herramienta se puede diseñar para controlar el proceso financiero y manejo operativo 

























2.1  Objetivo general  
 
Diseñar una herramienta para el control financiero y manejo operativo de un fondo de 




2.2 Objetivos específicos  
 
Describir la normatividad vigente para la creación y sostenibilidad de los fondos de 
empleados en Colombia. 
 
Proponer la estructura organizacional adecuada que sustente administrativamente un fondo 
de empleados. 
 
















Teniendo en cuenta que en la actualidad hay aproximadamente 1.620.000 empresas 
y 1360 fondos de empleados que reportan a la Superintendencia de la Economía Solidaria 
se evidencia que solo el 0.08% de las empresas colombiana tienen o pertenecen a un fondo 
de empleados, como podemos observar son pocas las empresas que optan por conformar o 
pertenecer a un fondo de empleados.  Los fondos de empleados son empresas sin ánimo de 
lucro que son conformadas por los trabajadores de una o varias empresas, estas entidades 
son creadas para facilitar la calidad de los trabajadores ya que ofrecen productos y servicios 
a bajo costo, así como diferentes líneas de crédito para educación, salud, alimentación 
calamidad doméstica y consumo, los cuales se realizan a tasas preferenciales de acuerdo a 
los lineamientos de crédito que tiene cada entidad. 
 
Los fondos de empleados son un apoyo para las empresas ya que las mismas no 
tendrían que pensar en ofrecer garantías a sus colaboradores diferentes a las salariales, ya 
que los fondos ofrecen diferentes servicios que ayudan al bienestar de los trabajadores y 
todos los recursos que se obtienen de la operación son invertidos en el periodo siguiente en 
fondos sociales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los asociados o trabajadores. 
 
La importancia de tener un fondo de empleados en las organizaciones es que estos 
ayudan a adquirir servicios adicionales de salud, educación y recreación los cuales son 
factores relevantes a la hora de mantener un trabajador a gusto en las entidades donde 
labora, muchas empresas por obtener más riqueza y llegar a las metas propuestas en cada 
periodo, se olvidan de estos factores que son decisivos para satisfacer el clima laboral de las 
entidades. 
 
Haciendo un análisis a los fondos crecimiento de los últimos 5 años de los fondos de 
empleados vemos que estos en los dos últimos años han disminuido pero si lo miramos 
frente al número de asociados vemos el incremento que han mantenido. Esto se debe a las 
fusiones que se han realizo entre los fondos y al cierre por parte de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria a algunos fondos que ha intervenido.  





Figura 1 Número de fondos de empleados de los últimos 5 años. 
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros reportados a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (2015, 2016, 2017, 2018,2019) 
  
Como se muestra en el figura 1 el número de personas que se afilian a los fondos de 
empleados ha venido aumentando, esto se debe a que los fondos de empleados se han 
venido fortaleciendo financieramente y cada vez los empleados ven como una alternativa 
de ahorro y crédito estas entidades, así como la oportunidad de mejorar la calidad de vida 
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4. Marco de referencia 
 
4.1 Antecedentes teóricos y empíricos  
 
La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y los egresos 
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y en 
consecuencia la rentabilidad financiera generada por el mismo esto nos permite definir el 
objetivo básico de la gestión financiera (Sánchez, 2006). De lo expuesto anteriormente se 
desprende la importancia que reviste en los momentos actuales para el desarrollo de la 
economía del país que las empresas administren adecuadamente los recursos materiales, 
financieros y laborales con vista a lograr la eficiencia económica (Mesen Monge, 2008). Para 
esto es necesario que todas las empresas usan la planeación para establecer el camino que 
habrán de seguir en el logro de sus objetivos y es una de las maneras que usan para adaptarse 
al medio ambiente (Morales y Morales, 2014). 
 
La planeación financiera es un proceso dinámico que sigue un ciclo de elaborar planes 
implantarlos y después revisarlos a la luz de los resultados reales. El punto de partida del 
desarrollo de un plan financiero es el plan estratégico de la empresa. La estrategia guía el 
proceso de planeación financiera estableciendo directrices globales de desarrollo de negocio 
y metas de crecimiento (Merton, 2004). Hay que tener en cuenta que la calidad de la 
planificación financiera está relacionada de forma directa con la fiabilidad de la información 
contable que utiliza para su elaboración. Si los documentos contables de la empresa no son 
los reales la planificación no servirá de información para las entidades de crédito que trabaja 
la empresa, ni para los clientes y proveedores, ni para los accionistas, ni si quiera para los 
propios directivos, (Cibrán, Prado, Crespo, Huarte, 2013). 
 
Parte fundamental de la estrategia es generar el presupuesto es un plan que muestra 
como habrán de ser adquiridos y utilizados los recursos a lo largo de un intervalo especifico 
(López-Rodríguez, et al, 2019). Mientras están las operaciones en proceso, el presupuesto 
sirve de base de comparación y facilita el proceso de control (Jimenez y Espinosa, 2007). Un 
buen presupuesto requiere clasificar los gastos en fijos, variables y semi-variables. Los 
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primeros no varían en relación a los resultados, los segundos lo hacen en proporción directa 
con los resultados y los terceros oscilan (Castells, 2013). 
 
Las áreas principales de las finanzas se pueden resumir revisando las oportunidades 
de desarrollo profesional en las finanzas, para mayor conveniencia estas oportunidades se 
pueden dividir en dos grandes partes servicios financieros y administración financiera 
(Gitman, 2003). Las empresas de servicios financieros tienen una estrecha relación con la 
economía real al canalizar los flujos financieros que esta necesita para el desarrollo 
económico y a su vez las entidades financieras captan los recursos del mercado para satisfacer 
las demandas de su clientela (Castells, 2013). El objetivo de la gerencia financiera es 
administrar los recursos de la empresa para acercarla a su meta. Para lograr este propósito se 
requieren dos condiciones necesarias: controlar los costos y garantizar el flujo de utilidades. 
Los costos obedecen a los impactos específicos o parciales y el flujo de utilidades a los 
impactos globales (Navarro, 2003). 
 
 
4.2 Marco teórico 
 
4.2.1 Generalidades de la Contabilidad y la Gerencia financiera 
 
Las políticas contables son los principios específicos por las entidades solidarias en 
la preparación y presentación de los estados financieros bajo NIIF de acuerdo a cada 
categoría de transacciones u otros eventos que deben ser consistentes y están sujetos bajo 
esta modalidad , como en la actualidad no hay normas internacionales para el manejo de la 
información financiera bajo NIIF para las entidades de economía solidaria en específico, 
estas son acogidas por las políticas de NIIF para PYME y la información financiera está 
reglamentada por la Superintendencia de Economía Solidaria en la Circular Básica Contable 
y Financiera Externa 004 de 2008 y debe ser aplicada en las entidades que estén bajo la 
supervisión de esta entidad.(Cardozo 2015). 
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Las empresas independientemente de su tamaño, tienen obligaciones tanto desde el 
punto de vista financiero, como desde el punto de vista fiscal, por lo tanto siendo la 
contabilidad una actividad importante para las empresas, será necesario dejar establecidos 
diversos conceptos de la misma, a fin que se conozca el cómo y el para qué se debe utilizar 
todo el proceso de contabilización de las operaciones realizadas por las empresas. Por este 
motivo son tan importante los estados financieros en cualquier organización ya que nos 
muestran la realidad de las cifras en un momento determinado, y de acuerdo a los resultados 
se toman decisiones importantes para satisfacer necesidades particulares de información 
financiera. (Álvarez 2016). 
 
La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y los egresos 
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y en 
consecuencia la rentabilidad financiera generada por el mismo esto nos permite definir el 
objetivo básico de la gestión financiera (Sánchez 2006). De lo expuesto anteriormente se 
desprende la importancia que reviste en los momentos actuales para el desarrollo de la 
economía del país que las empresas administren adecuadamente los recursos materiales, 
financieros y laborales con vista a lograr la eficiencia económica (Mesen Monge 2008). Para 
esto es necesario que todas las empresas usan la planeación para establecer el camino que 
habrán de seguir en el logro de sus objetivos y es una de las maneras que usan para adaptarse 
al medio ambiente (Morales y Morales 2014). 
 
La planeación financiera es un proceso dinámico que sigue un ciclo de elaborar planes 
implantarlos y después revisarlos a la luz de los resultados reales. El punto de partida del 
desarrollo de un plan financiero es el plan estratégico de la empresa (López-Rodríguez, et al, 
2019). La estrategia guía el proceso de planeación financiera estableciendo directrices 
globales de desarrollo de negocio y metas de crecimiento (Merton 2004). Hay que tener en 
cuenta que la calidad de la planificación financiera está relacionada de forma directa con la 
fiabilidad de la información contable que utiliza para su elaboración. Si los documentos 
contables de la empresa no son los reales la planificación no servirá de información para las 
entidades de crédito que trabaja la empresa, ni para los clientes y proveedores, ni para los 
accionistas, ni si quiera para los propios directivos (Cibrán, Prado, Crespo, Huarte 2013). 




Parte fundamental de la estrategia es generar el presupuesto es un plan que muestra 
como habrán de ser adquiridos y utilizados los recursos a lo largo de un intervalo especifico. 
Mientras están las operaciones en proceso, el presupuesto sirve de base de comparación y 
facilita el proceso de control, (Jiménez y Espinosa 2007). Un buen presupuesto requiere 
clasificar los gastos en fijos, variables y semi-variables. Los primeros no varían en relación 
a los resultados, los segundos lo hacen en proporción directa con los resultados y los terceros 
oscilan, (Castell 2007).  
 
Los costos en primer lugar en todo este proceso es fundamental hacer referencia al 
concepto de costo vinculado generalmente al de producción pero aplicable a cualquier tipo 
de actividad, inclusive no lucrativa, en función de que sus propósitos no están vinculados 
solo a la obtención de beneficios sino también a ser un instrumento de control y para la toma 
de decisiones, (Blaque, et al, 2018). Determinar las estrategias y controles pertinentes para 
que se cumplan las estimaciones y presupuestos por medio del manejo de la información de 
los procesos e indicadores de costos. Interpretar indicadores financieros para toma de 
decisiones gerenciales, (Rincón y Villareal 2009). El análisis y control de costos en una 
empresa son vitales para su éxito. Aunque nadie puede dudar que los costos existen y son 
reales, esto no implica que sean conocidos y comprendidos en todas las empresas. 
Tradicionalmente se lleva una contabilidad encaminada en primer término a las declaraciones 
fiscales de la empresa y en un segundo lugar a proporcionar información más o menos de su 
estado financiero contable (Olavarrieta 1999). 
 
Las áreas principales de las finanzas se pueden resumir revisando las oportunidades 
de desarrollo profesional financiero, para mayor conveniencia estas oportunidades se pueden 
dividir en dos grandes partes servicios financieros y administración financiera (Gitman 
2003). Las empresas de servicios financieros tienen una estrecha relación con la economía 
real al canalizar los flujos financieros que esta necesita para el desarrollo económico y a su 
vez las entidades financieras captan los recursos del mercado para satisfacer las demandas de 
su clientela (Castello 2007). El objetivo de la gerencia financiera es administrar los recursos 
de la empresa para acercarla a su meta (López-Rodríguez, 2016). Para lograr este propósito 
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se requieren dos condiciones necesarias: controlar los costos y garantizar el flujo de 
utilidades. Los costos obedecen a los impactos específicos o parciales y el flujo de utilidades 
a los impactos globales (Navarro 2003). 
 
Los costos y el presupuesto se pueden evaluar con los indicadores financieros que son 
herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son 
necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar 
liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las 
cifras, de los resultados y de la información en general (Actualícese 2015), para poder obtener 
los indicadores es necesario contar con estados financieros básicos los cuales son de 
obligatoria presentación en la mayoría de los países. Estos estados normalmente son balance 
general, estado de resultados, estado de cambios de situación financiera, estado de cambios 
en el patrimonio y estado de flujo de efectivo (Malagón, Galán, Pontón 2006). Gracias a estos 
estados de resultados podemos determinar que el análisis financiero cumple en primer lugar, 
y sobre todo, la función de convertir datos en información útil, sea cual sea la finalidad 
perseguida con el mismo: toma de decisiones de inversión; como herramienta de prevención 
de estados de resultados futuros; toma de decisiones internas a partir de la identificación o 
diagnóstico de áreas dentro de la empresa (Corona, Bejarano, Gonzalez 2017). 
 
 
4.2.2 Conceptualización de los fondos de empleados 
 
Las Organizaciones Solidarias son aquellas empresas que siendo iniciativa privada, 
desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como fundamento el 
enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico. En Colombia existe la 
integración mediante organizaciones solidarias en dos grandes sistemas: Las organizaciones 
Solidarias de Desarrollo y las Organizaciones de Economía Solidaria, (Funssol, 1998). Los 
fondos de empleados son predominantemente un fenómeno urbano y su aparición tiene como 
condicionante histórico el surgimiento de la industria y el desarrollo del sector de servicios. 
Hasta que en el país no surgieron las empresas grandes y de medio tamaña los fondos de 
empleados no fueron posibles. (Quijano Peñuela y Mardoqueo Reyes 2004). 




Los fondos de empleados son asociaciones voluntarias de personas que organizan 
esfuerzos y recursos para servir a sus miembros sin ánimo de lucro, actuaban como entidades 
de hecho. La constitución se puede hacer mediante documento privado, esto es que no se 
requiere escritura pública ante notaria, (Cárdenas Espinoza 2012). Se considera que los 
fondos de empleados son una solución financiera con amplias facilidades en comparación 
con otras opciones del mercado. Si bien manejan créditos a tasas muy benéficas, el sistema 
funciona por medio de recursos provenientes del ahorro y aportes de sus asociados, (Gerencie 
2017). Su característica principal es que están directamente ligados a una empresa. Son 
organizaciones cerradas, sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario, reguladas por 
medio del Decreto 1482 de 1989, la ley 1391 de 2010 y demás normas aplicables a su 
condición de empresa privada. (Becerra Elejalde 2017). 
 
Los fondos de empleados que existen en el país, el sector no ha sido fecundo en 
estudios e investigaciones. En la actualidad, son numerosos los interrogantes que se hacen en 
torno a la naturaleza de las empresas y organizaciones de economía solidaria, las cuales a 
pesar, de los inmensos beneficios que han traído para el bienestar de la sociedad colombiana, 
no tiene la importancia que se merece en una época de crisis social y económica, (Siabato 
2004), Desde el año 2000 hasta el cierre del 2007, la evolución ha sido positiva según 
muestran las cifras reportadas por Analfe, para la entidad la consolidación del sector se 
evidencia en que a pesar de no ser notorio su incremento en número en los últimos siete años 
han pasado de 1.443 a 1.680 fondos, si lo es en el crecimiento de sus principales indicadores 
financieros, creciendo a un ritmo superior al de la economía nacional y al de otros sectores, 
(finanzas personales, 2008), en Colombia a cierre 31 de diciembre de 2018 se cuenta con 113 
fondos de empleados en categoría plena, 98 en intermedia, y 254 en básica (Supersolidaria, 
2018), este tipo de entidades han logrado la captación ahorros y oferta de créditos a 
empleados inscritos en estos fondos bajo el método de mutualidad, sin embargo, en 
investigaciones realizadas por la Asociación Nacional de Fondo de Empleados, (Castañeda 
& Clavijo, 2019). 
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En consecuencia, gracias a su función social, estas entidades han contribuido en la 
satisfacción de las necesidades de los empleados que se vinculan de manera voluntaria a 
ellos. Este hecho, contribuye a que las personas asociadas a este tipo de empresas puedan 
proyectar su patrimonio familiar y puedan lograr satisfacer sus necesidades emocionales 
mediante beneficios extras que pueden encontrar en este modelo de economía y que además, 
son apoyadas por su empleador (Fonseca & Angarita, 2018) también permite que los fondos 
de empleados puedan tener autogestión es un instrumento que da a los asociados libertad de 
autogobernarse, a partir  de  los conceptos  de  acumulación,  estructura,  recursos,  educación,  
capacitación  y formación (Limas  & Ramírez, 2012),.Las organizaciones se dirigen hacia la 
autorregulación con el entrenamiento para la toma de decisiones y la resolución de 
situaciones; se ha revaluado el concepto de delegar para dar paso a un cambio de cultura que 
aprende a facultar (Vallejo & Sánchez, 2012). 
 
Los fondos de empleados pertenecen a este conjunto agregado nacional de 5486 
entidades en el sector solidario. De este grupo de entidades solidarias se concentran en la 
capital un total 1360 entidades (30.79%) que cuenta con 1.335.117asociados (40.37%). Estas 
empresas emplean en la ciudad a 96.238 personas que representan el 35,61% del empleo 
solidario del país (Ortiz, 2010). De la misma forma la cartera ha tenido un crecimiento de $ 
0.7 billones representados en un 60,41%, es decir que la cartera ha crecido a un ritmo paralelo 
al total de los activos. Es de suponerse este crecimiento como lógico puesto que la cartera 
representa el principal rubro de los activos, mantenido su participación durante los cuatro 
años en un promedio del 75% del total, (Castillo & Cuellar, 2007), Para el año 2019 
directamente proporcional al comportamiento de la economía fue el comportamiento de 
endeudamiento de los asociados, campañas de colocación de cartera sostenidas por la 
administración ayudaron a que el crecimiento fuera positivo, se muestra el comportamiento 
de colocación por las diferentes líneas de crédito que FODEMCA tiene para sus asociados: 
De la cartera colocada en 2019 el 57% fue desembolsado, ya que la diferencia 43% la utiliza 
el asociado para recoger préstamos, por esta razón hay un aumento en la liquidez el cierre de 
2019 (Riascos & Aguilera, 2016). 
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4.3 Marco legal 
 
Decreto 1481 de 1989 es el principal y más importante en la normatividad que rige al 
fondo de empleados, ya que es el que determina la naturaleza, características, constitución, 
regímenes internos, de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para su fomento. 
Dicho decreto los dotó de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, con el fin de 
promover la vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía 
solidaria y para garantizar el apoyo del estado a las mismas. Por medio de este decreto se 
establece lo siguiente: 
 
Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado sin ánimo de 
lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados, con un mínimo de 10 
trabajadores, la constitución se puede hacer mediante documento privado, lo que quiere decir 
que no se requiere escritura pública ante notaria, solo basta para la constitución un acta 
firmada por todos los trabajadores asociados fundadores. La personería jurídica de los fondos 
de empleados será reconocida por la inscripción en la cámara de comercio de su domicilio, 
los fondos de empleados se deben registrar en la cámara de comercio en los libros de 
contabilidad, de actas y demás exigidos. 
 
Los asociados de los fondos de empleados, deben hacer aportes periódicos y ahorrar 
de forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos del fondo. De la suma 
periódica obligatoria que deba entregar cada asociado, se destinará como mínimo, una 
décima parte para aportes sociales. La cuota obligatoria que debe aportar cada asociado no 
puede exceder del 10% del ingreso del asociado, los aportes y los ahorros quedarán afectados 
desde su origen a favor de fondo de empleados como garantía de las obligaciones que el 
asociado contraiga con éste, para lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas 
compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse a 
otros asociados o a terceros. 
 
Los aportes, solo pueden ser devueltos cuando se retira el asociado, cuando se liquide 
el fondo o cuando algún asociado supere el porcentaje máximo de aportes que puede tener 
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un miembro del fondo. Los Fondos de Empleados responderán ante terceros con la totalidad 
de su patrimonio y, suplementariamente, con el monto de los ahorros permanentes de los 
asociados, los asociados responderán, en primer término, con el monto de sus aportes y en 
forma suplementaria, hasta el valor de sus ahorros permanentes. Los fondos de empleados, 
al ser una entidad sin ánimo de lucro, están sometidos a la vigilancia de la Superintendencia 
de Economía solidaria. 
 
Es importante anotar, que para ser socio de un fondo de empleados, se debe ser 
dependiente, asalariado, se debe estar vinculado con alguna empresa, aunque sea con el 
mismo fondo, el cual debe estar constituido por  los órganos de control interno, la asamblea 
general, la junta directiva, el gerente, el comité de control social y el revisor fiscal, quienes 
deben figurar en el acta que firman todos los asociados con unos requisitos mínimo que deben 
incluir nombres, documentos de identificación y domicilio, junto con la consagración de la 
voluntad de creación de la entidad, la aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo 
de empleados, los valores de los aportes iniciales de los fundadores y el sometimiento al 
mismo. 
 
Adicional al decreto principal existen otras leyes y decretos que se deben tener en 
cuenta para la constitución de un fondo de empleados, como lo es la Ley 454 de 1998 cuyo 
objeto es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, transformar el 
departamento administrativo nacional de cooperativas en el departamento administrativo 
nacional de la economía solidaria, crear la superintendencia de la economía solidaria, crear 
el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas 
sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras 
disposiciones en correspondencia. 
 
Las entidades de fondos de empleados además de las normas mencionadas 
anteriormente también tienen otros decretos de apoyo como lo es el Decreto 344 de 2017 el 
cual establece instrucciones a los fondos de empleados, para la prestación de servicios de 
ahorro y crédito acorde a su categoría. Decreto 704 2019 único reglamentario del Sector 
hacienda y crédito público, en lo relacionado con la gestión y administración de riesgo de 
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liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. 
Decreto 3081 1990 Por el cual se establece el límite en que puede reajustarse los aportes 
sociales que efectúen los asociados en las cooperativas, pre cooperativas, empresas de 





5.1 Enfoque y alcance de la investigación 
 
El enfoque que se utilizara en esta investigación será un enfoque mixto, el cual se 
refiere a una investigación de forma cuantitativa y cualitativa, según Sampieri, Collado y 
Lucio (2004) quienes también llaman un enfoque plural o multimodal nos indican que al 
utilizar el enfoque cualitativo y cuantitativo de forma conjunta enriquece las 
investigaciones, lo cual no sustituyen ni se excluye ninguna de las dos modalidades. 
Durante el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta componentes de la investigación 
cuantitativa ya que se elaborará un presupuesto para la puesta en marcha de un fondo de 
empleados, según Coello (2015) la herramienta principal de la gerencia para la 
planificación estratégica de cualquier entidad, está el presupuesto, ya que esta herramienta 
proporciona diferentes alternativas para el logro de los objetivos propuestos. 
 
 
Adicional se elaborará una herramienta para el manejo operativo del fondo donde como 
resultado de las operaciones nos construya los estados financieros del fondo de empleados, 
según Gitman (2015) los estados financieros son la principal herramienta para la toma de 
decisiones en una compañía, para reconocer su sustento, componentes y aplicar los métodos 
y uso de las herramientas de análisis y valuación económicas de proyectos de inversión 
para asociarlos e integrarlos al estudio financiero del proyecto y generar elementos 
concluyentes para la correcta toma de decisiones respecto a la viabilidad económica del 
proyecto. 




  Así mismo un enfoque cualitativo ya que se darán pautas organizacionales para 
establecer una estructura organizacional adecuada a la entidad, de acuerdo a lo mencionado 
por Ramos (2017) el diseño organizacional en las empresas permite establecer los roles de 
los integrantes de una organización, la formulación, la implementación y la clasificación de 
estrategias fundamentales del diseño organizacional.  Seguido se resaltara la normatividad 
vigente para la creación, puesta en marcha y funcionamiento de un fondo de empleados, 
aquí encontraremos todas las especificaciones técnicas, limitantes y lineamientos 
específicos para el buen funcionamiento de un fondo de la entidad. 
 
Por otra parte el alcance de la investigación será descriptiva, que para Cauas (2015) 
mide el grado de relación entre las variables de una población estudiada, permite conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas, Su meta no se limita a la recolección de datos, 
si no a la predicción e identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables 
de estudio, midiéndose coeficientes de correlación que no necesariamente sean casuales. La 
investigación permitirá dar a una población importante (trabajadores) diferentes alternativas 
de adquirir servicios que mejorara la calidad de vida, así mismo a los empresarios que 
quieran dar oportunidades a sus colaboradores sin realizar inversiones significativas que 
disminuyan su riqueza. 
 
5.2 Población y muestra 
 
Se realizó una encuesta a 70 Fondos de empleados a nivel nacional, el objetivo de la 
encuesta es para argumentar por que los fondos de empleados son una alternativa para 
generar beneficios a los miles de empleados de las empresas a nivel nacional, por este 
motivo es una población infinita ya que este proyecto puede ser utilizado por cualquier 
empresa de cualquier sector y beneficiar a miles de empleados, según Arias (2012) la 
población infinita es aquella la que desconoce el total de los elementos que la conforman, 
por cuanto no existe un registro documental de estos debido a que su elaboración sería 
prácticamente imposible. 




El muestreo a utilizar será no probabilístico por conveniencia el cual según Scharager 
(2001) a este muestreo también se le llama muestra dirigida o intencional, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad si no de las condiciones que permiten hacer el 
muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia) son seleccionadas como mecanismos 




Como instrumento para la recolección de información se utilizó la encuesta herramienta 
que permitió confirmar la importancia que es crear o pertenecer a un fondo de empleados, 
la encuesta según Escobar (2018) es uno de los procedimientos investigativos más 
comunes, es de fácil aplicación y tiene requerimientos metodológicos en su utilización fin 
que los resultados se obtengan a través de ella y los datos sean objetivos y lo más reales 
posibles. 
 
 El uso de la observación permite al proyecto de investigación analizar la 
información recolectada, si esta información se adecua a los propósitos con una apropiada 
interpretación, de forma que mediante un registro objetivo, sistemático y especifico, 
proporcione resultados validos dentro de un marco determinado de conocimiento (Acuña 
2015).  Después se realiza un proceso documental el cual consiste en la elaboración de una 
representación concisa de la información contenida (Arévalo, 2017) donde se evalúa la 
información como normas, productos y servicios que ofrece la entidad, herramientas que 
ayudan a la operativa diaria del fondo y a los estados financieros o presupuestos que 
necesita la entidad para su buen manejo. 
 
5.4 Procedimientos.  
 
Para el desarrollo de la investigación se elaboró una encuesta donde se pudo evidenciar 
la necesidad de crear o estar vinculado a un fondo de empleados tanto la empresa patronal 
como los trabajadores. En segunda medida se evaluó la necesidad e identificar el problema 
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para desarrollar los objetivos propuestos, y justificar la elaboración de la investigación. 
Seguido se presentaron las bases teóricas de los puntos más importantes de la investigación 
donde se evidencia la responsabilidad que tiene la gerencia en el desarrollo y 
mantenimiento en un fondo de empleados, así como la debida estructura organizacional que 
le permita ser una entidad ejemplar dentro de la economía solidaria. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente para la creación de un fondo de empleados 
se establecen las principales normas que hay que tener en cuenta para la debida 
conformación, estructuración y mantenimiento de los fondos de empleados. Para el 
desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta que los objetivos propuestos sean desarrollados 
por medio de tres procesos que son: 1.como conformar un fondo de empleados, 2. Como es 
la operativa del fondo de empleados. 3. Elaboración del presupuesto para el buen 
funcionamiento financiero de la entidad, con estas tres herramientas cualquier empresa 
podrá crear un fondo de empleados de forma correcta. 
 
5.5 Análisis de información 
 
La Investigación realizada nos arrojó pautas para crear un “presupuesto” y una 
herramienta para el manejo operativo de las operaciones diarias del fondo, así mismo los 
datos suministrados fueron representados en figuras las cuales permitieron plantear una 
solución al problema de la manera más objetiva. Así mismo la información se analizó 
mediante la revisión documental la cual nos arrojó herramientas para el desarrollo del 
proyecto de investigación. 
 
5.6 Consideraciones éticas 
 
Este trabajo se hará para fines académicos teniendo en cuenta las directrices de la 
Universidad Minuto de Dios donde se tuvieron en cuenta los principios de responsabilidad, 
ética moral y estándares legales y profesionales. 
 
 





Para el desarrollo del objetivo general se diseñó una herramienta para el manejo 
operativo del fondo, se crearon tres macros, una macro “Registros Contables” la cual nos 
elabora los registros contables de todos los movimientos que se pueden dar por la 
operación.  La Segunda macro “Simulador de Crédito” nos calcula el plan de pagos y nos 
elabora los registros contables al momento del desembolso.  La tercera macro “Operativa 
Fondo de Empleados” recoge la información de las macros anteriores y de acuerdo a estas 
operaciones elabora los estados financieros básicos como resultado de la información 
contable. La explicación de las macros se evidencia en la tabla 1. 
 
Tabla 1 Procedimiento para Manejo de las Macros para la operación del 





ir a la hoja de terceros del archivo de la macro operativa fondo de 
empleados 
2 Diligenciar los datos generales exigidos en la hoja de terceros 




Aquí se elaboran las dinámicas contables que puede tener el fondo 
en su operación diaria 
2 
Estas dinámicas se enumeran consecutivamente para identificar el 
tipo de transacción. 
3 
Este proceso es muy delicado ya que es la base para la generación 
del libro auxiliar 
Tabla PUC 1 
Aquí se evidencia el PUC expedido por la Superintendencia de 
Economía Solidara 
Libro Auxiliar 
1 Se abre la macro Libro Auxiliar 
2 Aquí se diligencia las transacciones que tenga el fondo día a día 
3 
Se ejecuta la macro Registros Contables y está teniendo en cuenta 
las dinámicas contables hace los registros contables 




Estos registros se copian y se pegan en la macro operativa fondo de 
empelados. 
Desembolsos 
Cartera de Créditos 
1 
Para los desembolsos de cartera de créditos se abre la macro 
Simulador de Crédito 
2 
Se diligencia los datos que pide la HOJA 
PROYECCION_CRE_FDO 
3 
Se ejecuta la Macro Calcular Cuota y esta hace un plan de pagos de 
acuerdo a la información diligenciada. 
4 
Si este es el crédito que se va a desembolsar se ejecuta la macro 
Tabla 
5 
Esta macro hace los registros contables de acuerdo al plan de pagos 
proyectado 
6 
Esta Información se pega en la hoja TABLA_CUOTAS de la 
macro operativa fondo de empleados 
Informe Créditos 
1 
Automáticamente cuando se ejecuta el paso anterior en la hoja 
informe de créditos, aparece el crédito desembolsado. 
2 
Con los registros contables se alimenta el pago de las cuotas, si 
estas no se realizan automáticamente el crédito cambia la 
calificación a A, B, C, D o E según el caso. 
Ahorros 
1 
En la hoja Ahorros cuando en el auxiliar se registra el incremento 
del aportes se ejecuta el botón de actualizar, el cual actualiza una 
tabla dinámica la cual nos arroja los movimientos del ahorro 
Cuentas por Cobrar 
1 
Como el Fondo debe hacer un proceso de causación, se debe tener 
identificadas las cuentas por cobrar, por este motivo se hizo esta 
hoja CXC MES la cual nos muestra los asociados que no han 
pagados sus obligaciones con el fondo. 
Saldos Contables 
1 
Al dar click al botón actualizare actualiza las tablas dinámicas de la 
macro operativa fondo y nos trae los saldos contables de todas las 
cuentas utilizadas en el fondo. 
2 Este proceso alimenta mis estados financieros  





Para actualizar el balance Acumulado se da click en el botón 
actualizar, este actualiza las tablas dinámicas y actualiza los saldos 
arrojando un balance de prueba 
Balance Mes 
1 
Este es el resultado de toda la operación del fondo y nos arroja el 
Estado de Situación Financiera del Fondo 
Informe Detallado 
Socios 1 
En esta hoja se muestra el estado actual de los asociados en todos 
los productos que lleguen a tener con el fondo de empleados. 
Fuente: elaboración propia del autor. 
 
 Los fondos de empleados son vigilados por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, la cual expide toda la normatividad que los rigen, en la tabla 2 están los 
principales decretos circulares que ha expedido la Superintendencia de Economía Solidaria 
y que se mantienen vigentes a la fecha para el desarrollo de un fondo de empleados.  
 
Tabla 2 Normatividad para la creación y puesta en marcha de un fondo de 
empleados 






























El objeto del presente Decreto es dotar a los fondos de 
empleados de un marco jurídico adecuado para su 
desarrollo, promover la vinculación de los trabajadores a 
estas empresas asociativas de economía social y 
garantizar el apoyo del Estado a las mismas. 
Que es un Fondo de 
Empleados? 
Artículo 2 
Los fondos de empleados son empresas asociativas, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados con 
características determinadas las cuales se pueden 
consultar en este decreto. 
Denominación 
Artículo 3 
Los fondos de empleados incluirán en su denominación 
las palabras "fondo de empleados". 

































































Los fondos de empleados deberán ser constituidos por 
trabajadores dependientes de instituciones o empresas, 
públicas o privadas. Los asociados de un fondo de 
empleado deberán tener un vínculo común de 
asociación, determinado por la calidad de trabajadores 
dependientes, en una de las siguientes modalidades: 
1. De una misma institución o empresa. 
2. De varias sociedades en las que se declare la unidad 
de empresa, o de matrices y subordinadas, o de 
entidades principales y adscritas y vinculadas, o de 
empresas que se encuentres integradas conformando un 
grupo empresarial. 
3. De varias instituciones o empresas independientes 
entre sí, siempre que éstas desarrollen la misma clase de 




Los fondos de empleados se constituirán con un mínimo 
de diez (10) trabajadores en acto privado que se hará 
constar en acta firmada por todos los asociados 
fundadores, con anotación de sus nombres, documentos 
de identificación y domicilios, en la cual se consagrarán 
los diferentes miembros los cuales se encuentran 




Los Estatutos de un fondo de empleados deberán 
contemplar las disposiciones básicas de funcionamiento 
los cuales se encuentran señalados en el presente 
decreto. 




























Podrán ser asociados de los fondos los trabajadores que 
tengan el vínculo común consagrado en los estatutos. 
Igualmente, si así lo establecen éstos, podrán serlo, los 
trabajadores dependientes del mismo fondo de 
empleados, los pensionados y los sustitutos de los 
pensionados que hubiesen tenido la calidad de 
asociados. 
Derechos de los 
Asociados 
Artículo 11 
Todos los asociados tendrán a los derechos 
fundamentales consagrados en este artículo, y los demás 
consagrados en los estatutos y reglamentos: 
Deberes de los 
Asociados 
Artículo 12 
Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones 
previstas en los estatutos y reglamentos con criterio de 
igualdad, salvo las contribuciones económicas que 
podrán graduarse teniendo en cuenta los niveles de 
ingreso salarial. Serán deberes fundamentales de los 


























El patrimonio de los fondos de empleados estará 
conformado por: 
1. Los aportes sociales individuales. 
2. Las reservas y fondos permanentes. 
3. Las donaciones y auxilios que reciban con destino a 
su incremento patrimonial. 
4. Los excedentes del ejercicio que no tengan 
destinación específica. 
Aporte y Ahorro 
Permanente 
Artículo 16 
Los asociados de los fondos de empleados deberán 
comprometerse a hacer aportes sociales individuales 
periódicos y ahorrar en forma permanente, en los 
montos que establezcan los estatutos o la asamblea. De 
la suma periódica obligatoria que deba entregar cada 
asociado, se destinará como mínimo, una décima parte 
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para aportes sociales. 
En todo caso, el monto total de la cuota periódica 
obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) del 




Los excedentes del ejercicio económico que se 
produzcan, se aplicarán en la siguiente forma: 
1. El veinte por ciento (20%), como mínimo, para crear 
y mantener una reserva de protección de los aportes 
sociales, y 
2. El remanente, para crear o incrementar fondos 
permanentes o agotables con los cuales la entidad 
desarrolle labores de salud, educación, previsión y 
solidaridad en beneficio de los asociados y sus 
familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la 
asamblea general. Así mismo, con cargo a este 
remanente, podrá crearse un fondo para mantener el 
poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los 
límites que fijen las normas reglamentarias del presente 
Decreto, siempre que el monto de los excedentes que se 
destinen a este fondo no sea superior al cincuenta por 
cient6o (50%) del total de los excedentes que resulten 
del ejercicio.  
Reservas y Fondos  
Artículo 20 
La asamblea general podrá crear las reservas y fondos 
permanentes de orden patrimonial, que considere 
convenientes. En todo caso deberá existir en los fondos 
de empleados una reserva para la protección de los 

















Ahorro y Crédito 
Artículo 22 
Los fondos de empleados prestarán los servicios de 
ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus 
asociados, en las modalidades y con los requisitos que 
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establezcan los reglamentos y de conformidad con lo 
que dispongan las normas que reglamenten la materia. 
Inversión de los 
Ahorros 
Artículo 23 
Los depósitos de ahorro que se capten deberán ser 
invertidos en créditos a los asociados en las condiciones 
y con las garantías que señalen los estatutos y 
reglamentos de conformidad con las normas que 
reglamenten la materia, sin perjuicio de poder adquirir 
activos fijos para la prestación de los servicios. 
Otros Servicios 
Artículo 24 
Los servicios de previsión y seguridad social y los 
demás previstos en su objeto social, excepto los de 
ahorro y crédito, podrán ser prestados por intermedio de 
otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o 
























La administración de los fondos de empleados será 




La Asamblea General es el órgano máximo de 
administración de los fondos de empleados; sus 
decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la 
conforma la reunión, debidamente convocada, de los 
asociados hábiles, o de los delegados elegidos 
directamente por éstos. Las funciones, clases, 
convocatorias y demás descripciones de la Asamblea 
están contempladas en este decreto. 





La junta directiva es el órgano de administración 
permanente del fondo de empleados sujeto a la asamblea 
general y responsable de la dirección general de los 
negocios y operaciones. Estará compuesta por asociados 
hábiles en el número de miembros principales y 
suplentes que señalen los estatutos y tendrá el período 
determinado en éstos. Las Funciones y demás 


































La inspección y vigilancia interna de los fondos estarán 
a cargo del revisor fiscal y el comité de control social en 




Los fondos de empleados deberán contar con un revisor 
fiscal y su respectivo suplente, elegidos por la asamblea 
general o por votación directa de los asociados conforme 
establezcan los estatutos. En todo caso deberán ser 
contadores públicos matriculados. 
Comité de Control 
Social 
Artículo 42 
Los fondos de empleados podrán contemplar la 
existencia de un comité de control social que ejercerá las 
funciones de vigilancia social fijadas en los estatutos. En 
defecto o como complemento de éstas se aplicarán las 
establecidas en la legislación cooperativa para las juntas 
de vigilancia. Este comité es elegido anualmente en la 
Asamblea General. 
Para la consulta del Decreto 1481 de 1989 Superintendencia de la Economía Solidaria remítase 
al siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/decretos 
Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 





El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos básicos para el adecuado manejo de la 
situación financiera de los fondos de empelados. Aquí se 
encuentra estipulados las diferentes alternativas de 
contabilización, ajuste y reconocimiento de la actividad 
financiera de una entidad solidaria. 
Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-Básica-contable-y-financiera 
Circular Básica Jurídica 2015 
 
Objetivo 
El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos jurídicos para la conformación, 
consolidación y manejo de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-Básica-juridica 
Circular Externa 8 de 2015 
 
Objetivo 
El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos para la convergencia de la información 
financiera bajo los estándares NIIF 
Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circulares-externas-2015 
Circular Externa 14 de 2015 
 
Objetivo 
El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos el adecuado manejo del IRL"Información 
de Riesgo de Liquidez" de las entidades inscritas a la 
Superintendencia a la Economía Solidaria 
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Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circulares-externas-2015 
Circular Externa 14 de 2015 
 
Objetivo 
El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos el adecuado manejo del SIAR "Sistema de 
Administración de Riesgos" de las entidades inscritas a 
la Superintendencia a la Economía Solidaria 
Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circulares-externas-2015 
Circular Externa 14 de 2017 
 
Objetivo 
El objetivo de la presente circular es establecer los 
lineamientos el adecuado manejo del SARLAFT 
"Sistema de Administración de Riesgo Lavado de 
Activos y Financiación al Terrorismo" de las entidades 
inscritas a la Superintendencia a la Economía Solidaria 
Para la consulta de la Circular Básica Contable y Financiera Externa 004 de 2008 remítase al 
siguiente Link:  
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circulares-externas-2017 
 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 
 La estructura organizacional es muy importante para establecer la funciones de cada 
miembro de administración que conforma un fondo de empleados, como los fondos son 
organizaciones que tienen una estructura diferente a las demás entidades, se muestra la base 
de cómo debe estar estructuralmente conformado un fondo de empleados la cual se muestra 
en la tabla 3. 
 
 En esta tabla se resalta que el principal órgano de administración es la Asamblea 
General, seguido por la junta directiva que es escogida por la Asamblea General y son 
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Asociados del fondo de empleados por obligación según el decreto 1481 de 1989 en su 
artículo 36. La revisoría fiscal es nombrado por la Asamblea General y tiene que ser 
externa al fondo de empleado y no tener ningún vínculo con el mismo, según el artículo 
41del decreto 1481 de 1989.  El Gerente General será nombrado por la Junta Directiva de 
acuerdo a los reglamentos del fondo de empleados. Los demás órganos de administración y 
empleados son nombrados por la Gerencia. 
 
Tabla 3 Estructura Organizacional de un fondo de empleados 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó la investigación con los datos 
suministrados por la Superintendencia de Economía Solidaria quien nos arrojó datos de los 
últimos 5 años, con esta información se realizó un análisis para realizar un presupuesto, esta 
información se explica a continuación. 
 
En la tabla 4 vemos la proyección de un fondo de empelados a 5 años teniendo en 
cuenta las diferentes variables que arrojan un fondo de empleados para menos de 200 
asociados, se muestran los ingresos los cuales provienen directamente de la colocación de 
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los costos que son los rendimientos que paga el fondo a los asociados por los ahorros, estos 
son la principal fuente para el resultado de la operación de un fondo de empleados. 
 
 Inicialmente un fondo de empelados debe ser constituido con una inversión la cual 
para el caso planteado es de 4MM, el cual es un préstamo que hace la empresa patronal 
para la constitución del fondo de empleados, estos recursos se cancelan en un periodo de 
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Fuente Elaboración propia del autor. 
 
De acuerdo al presupuesto elaborado se evidencia que el fondo de empleados en el 
cuarto año llega al punto de equilibrio y nos arroja excedentes, los cuales deben ser 
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Reserva legal y 10% Fondo de Desarrollo Empresarial; y por Decisión de la Asamblea 
General el 70% será distribuido en la proporción que decidan según las necesidades del 
fondo. 
 
Tabla 5 Distribución de Excedentes un Fondo de Empleados. 
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Reserva Legal 20% 0 0 0 1.866.602 4.563.582 
Fondo Desarrollo Empresarial 10% 0 0 0 933.301 2.281.791 
Fondo de Solidaridad 40% 0 0 0 3.733.205 9.127.164 
Fondo de Calamidad 10% 0 0 0 933.301 2.281.791 
Fondo de Educación 20% 0 0 0 1.866.602 4.563.582 
TOTAL EXCEDENTE 100% 0 0 0 9.333.012 22.817.909 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 
 De los recursos Captados en aportes y ahorros se aconseja dejar mínimo el 10% en 
la cuentas de ahorro o Cdt`s los cuales generan rentabilidad y mantienen el porcentaje de 
fondo de liquidez exigido por la Superintendencia de Economía Solidaria que es el 2% del 
valor total de los ahorros el cual en el año 5 es de $127.105.832 y al multiplicarlo por el 2% 
da como resultado $2.542.116 como fondo mínimo exigido teniendo en cuenta que los 
asociados no podrán retirar los ahorros de manera provisional sino hasta la desvinculación 
definitiva. Este resultado lo resaltamos en la tabla 3. 
 
Tabla 6 Total aportes y ahorros Vs Fondo de liquidez 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ahorros 14.250.000,000 37.992.883,036 66.221.354,550 96.348.494,491 127.105.831,775 
Aportes 14.250.000,000 37.706.964,286 64.723.811,219 92.474.072,235 119.524.288,623 
            
  Total Ahorros 127.105.832     
  Porcentaje exigido 2% 2.542.117     
 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 





Para confirmar los beneficios que tienen los fondos de empleados se elaboró una 
encuesta a 70 fondos de empleados donde se evidencia los beneficios que tienen estas 
entidades esta información se evidencia en la figura 2. 
 
De las 6 Opciones dadas se identifica que los fondos de empleados cuentan con 
diferentes beneficios los cuales son importantes para los asociados y por estos beneficios 
los asociados se mantienen en este tipo de entidades. 
 
Figuras 2¿Qué beneficios ofrece un fondo de empleados? 
 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 
 Para dar consistencia a la descripción del problema del presente proyecto de 
investigación la segunda pregunta de la encuesta ¿por qué fracasan los fondos de 
empleados? Nos arrojó resultados contundentes para tener claridad del fracaso de los 
fondos de empleados, donde se identifica que la opción con más votación fue por falta de 
liquidez con el 56%, por este motivo es indispensable que los fondos de empleados tengan 
diseñado un presupuesto para la ejecución de los recursos.  La votación que le sigue con un 
14% es mala administración, por eso es importante que los fondos de empelados cuenten 
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1. Da Beneficios a la empresa patronal con
una mínima inversión.
2. Ofrece servicios para mejorar la calidad
de vida de sus asociados.
3. Ayuda a motivar el ahorro para sus
objetivos.
4. Los fondos de empleados promueve el acceso a los
servicios de credito con mas facilidad.
5. Los fondos de empleados ofrece servicios de salud,
deporte y recreación a través de sus proveedores?
6. Todas las anteriores.




Figuras 3 ¿Por qué fracasan los fondos de empleados?
 
Fuente Elaboración propia del autor. 
 
 Con el fin de argumentar el por qué las empresas deberían crear o pertenecer a un 
fondo de empleados se diseñó la tercera pregunta de la encuesta con el fin de identificar lo 
que piensan los fondos de empleados actuales, frente a los que no tienen o no pertenecen a 
estas entidades del sector solidario donde el 100% de los encuestados piensan que todas las 
empresas y todos los trabajadores deberían estar o pertenecer en estas entidades. 
 
Figuras 4 ¿Cree usted que las empresas sin importar el número de trabajadores 
deberían crear o pertenecer a un fondo de empleados? 
 










Por falta de Liquidez
Falta Cultura Empresarial












El proyecto de investigación realizado ha contribuido de manera importante para 
identificar y resaltar la importancia que tienen los estados financieros en la toma de 
decisiones en los fondos de empleados ya que según (Cardozo 2015) estos contribuyen de 
manera esencial en la toma de decisiones y son el resultado de las operaciones contables 
realizadas a diario. 
 
Dentro del marco teórico del proyecto resaltamos la importancia que tienen la 
planeación financiera la cual está relacionada directamente con la fiabilidad de la 
información contable para el desarrollo del presupuesto (López-Rodríguez, et al, 2019) y 
(Castell 2007), por este motivo se realizó un análisis presupuestal el cual nos muestra un 
planteamiento para la ejecución de recursos.  
 
Se concluye que los fondos de empleados necesitan los estados financieros básicos 
para tener la información financiera en el momento indicado basadas en información real y 
oportuna que muestren los resultados en un periodo de tiempo. Por este motivo se creó una 
herramienta de fácil aplicación que agilice la entrega de información financiera de un fondo 
de empleados para cualquier tipo de organización.  Esta herramienta está constituida por 
tres macros que permitan el desarrollo operativo de un fondo de empleados hasta un 
máximo de 200 asociados, estas macros reemplazarán el manejo de un aplicativo 
sistemático y ayudarán a disminuir los gastos del proyecto.  
 
 Otro punto clave para el desarrollo del proyecto es tener en cuenta la normatividad 
para la creación, sostenibilidad de un fondo de empleados, estos aspectos son muy 
importantes ya que el ente que vigila este tipo de organizaciones es la Superintendencia de 
Economía Solidaria, y son los que estipulan las normas que se deben acatar en estas 
entidades, el incumplimiento de las misma puede llevar a sanciones y hasta el cierre de la 
entidad, por este motivo se resaltan los parámetros más importantes al momento de crear un 
fondo de empleados. 




Se concluye que los fondos de empleados son organizaciones que necesitan de una 
estructura organizacional bien conformada, y necesitan de la gerencia financiera para el 
cumplimiento de objetivos y el cumplimiento de las normas establecidas, para el desarrollo 
de este objetivo específico se diseñó una estructura organizacional donde se evidencian los 
principales órganos de administración y control de los fondos de empleados, teniendo en 
cuenta los patrones que se deben tener en cuenta para su nombramiento.  
  
Al momento de desarrollar este proyecto se tuvo como complicación el no tener 
estudios científicos que hablarán de los fondos de empleados ya que estas entidades no son 
comunes y es difícil conseguir personas que conozcan del sector solidario, por este motivo 
se vio la necesidad de elaborar una encuesta que diera al proyecto el soporte necesario para 
la adecuada construcción, ya que la información es el recurso más importante para un 
proyecto de investigación y al no tener tan fácil el acceso, se acudió a un segundo 
mecanismo de sustentación de la viabilidad del proyecto. 























El proyecto de investigación no tuvo en cuenta el desarrollo de otros productos 
financieros adicionales que se pueden ofrecer, ya que pueden catalogar al fondo como una 
entidad financiera, al ser catalogado de esta manera se perderían beneficios tributarios, pero 
existen fondos que son muy grandes y están dentro de esta categoría, sería un tema a 
desarrollar en un proyecto de investigación futuro. 
 
Una de las limitaciones que tuvo el proyecto de investigación fue el utilizar el método 
de encuesta para el soporte de la descripción del problema de investigación, no es fácil que 
las personas tengan la disponibilidad para el diligenciamiento de este tipo de encuestas, 
teniendo en cuenta la limitación mencionada anteriormente se recomienda utilizar otro 
método alterno.   
 
Se recomienda para las próximas investigaciones hacer un estudio sobre los riesgos que 
tienen este tipo de entidades dentro del sector solidario, los cuales ayudarán asegurar la 
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Anexo 1. Macro Operativa Fondo de Empleados 
Anexo 2. Macro Registros Contables 
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Anexo 1. Macro Operativa Fondo de Empleados 
 
Ingreso a la macro 
 
Al oprimir Desproteger se ingresa la clave del archivo Hedbot y damos Mostrar Habilita 
tres hojas: 
Habilita Hoja Tabla_ Terceros para ingresar terceros y el valor de aportes y ahorros a 
diligenciar 
 
Habilita Hoja Dinámicas Contables 
 
Habilita Tabla Puc actual emitido por la Superintendencia de economía Solidaria 





En la hoja Libro Auxiliar se trae la información de la macro Libro Auxiliar. 
Libro Auxiliar 
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Después de haber copiado la información en el libro auxiliar se remite a la hoja de ahorros 
y damos Actualizar. 
 
Este paso Actualiza el valor de los aportes y ahorros. 
 




En la Hoja Registros Contables se evidencia los registros contables realizados en el 









En la hoja Saldos Contable damos Actualizar, podemos verificar los saldos de las cuentas 
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En la Hoja Balance Acumulado damos actualizar para que se actualicen los saldos y las 
cuentas utilizadas. 
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Anexo 2. Macro Registros Contables 
 






Le damos la opción Registros contables y de acuerdo a las dinámicas contables nos realiza 
los registros contables 
 
 








Anexo 3. Macro Simulador de Crédito  
 
Esta macro me hace el simulador del crédito, primero se diligencian todos los argumentos 




Damos Calcular cuota y nos trae el plan de pagos del crédito. 
 
 










Esta opción nos realiza los registros contables para llevarlos a la hoja tabla cuotas de la 
macro operativa fondo de empleados 
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